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CAMADAS GRADACIONAIS NA 
PLATAFORMA INTERNA DO 
RIO GRANDE DO SUL 
L.R. Martins 
C.M. Urien 
I.R. Marlins 
V.R. Pon1.i 
SINOPSE 
Teslemunhos gwlogicos, coletados na plataforma 
continental interna do Rio Grande do SuI. durante a 
Opc~lIoGEOMAR VII (man;o-maio, 76), revclaflm a 
pre:sc~a de camadas gradationai!. farmadas por male-
rial bioclastico e seillos de "beach-rock", numa scql1~n· 
cia de areias quartzosas. 
Silo aprescntados com delalhe. os aspectos IUlurab 
c mincralbgicos dos componentes gradalivos do Teste-
munho T031 e, indicada a presc~a de eVenlQ similar 
nos Testemunhos T026, T033, 1'0)4, T049, 1'052. T064 
e T068, sugerindo uma ~;'Io regional do agenl!: de alta 
encrlia rcsponsllvcl pela produ~lIo dessa fci~Ao deposi-
cional. 
A seqUencia c 3tribuida II. ~lIo de ressacas na rcgilo 
litorllnca c plataforma rasa, provocadas por IOrmcnlas 
oed.nicas. 
ABSTRACT 
Driscoll piston cores collected along the inner shelf of 
Rio Grande do Sui State (Brazil) by GEOMAR VII 
miMion (march·may, 76), revealed the presence of grad· 
ed ~ding composed by pebbles and granules of bio-
clastic and beach·rock material, in a quartzose sand se· 
quence. 
Textural and mineralogical aspects of the compo-
nents arc detailed. 
Similar katurcs showed by the cord T026, T033, 
1'034, T048, TOS2, T064 and T06g, suggests a regional 
activity of an high energy agent. 
The sequence is assigned 10 the action of storms, 
along the beaches and shalLow shelf. 
A. INTRODUC;:AO 
Camadas gradacionais, apresentando mu-
danca no tamanho das partieulas eomponen-
tes, de mais grosseiro na base para mais fino 
no topo e, variando de poueos centimetros 
ate varios metros de espessura, tern sido des-
critas por inumeros pesquisadores, em se-
qUencias sedimentares (CONY BEARE & 
CROOK, I968). 
A maioria dos autores, descreve tal tipo 
de organ izaca.o interna da unidade sedimen-
tar, como produzida por correntes que trans-
portam sedi mentos em suspensa.o tempora-
ria e Que por perda de competencia gradual 
propiciam a deposica.o das part!culas maio-
res e mais pesadas. 
Pode ainda, ser produzida por urn aporte 
rapido de carga sedimenlar, a urn ambiente 
de aguas calmas. 
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As observa~Oes efetuadas neste tipo de 
estratifica~ao, tern indicado que 0 decresci-
mo de tamanho, ocorre nao somente da base 
para 0 topo como tambem lateralmente. 
Turbiditos, depbsitos produzidos par cor-
rentes de turbidez, apresentam comumente 
estratifica~a.o gradacional, ocorrendo nor-
malmente associada a turboglifos, estrias, 
sulcos e outras fei~Oes produzidas par ero-
sionamento de fundo. 
Outros autores contudo, tern indicado si-
tua~Oes diversas em que camadas gradativas 
podem ser formadas. 
Assim, RHOADS & STANLEY (1965) e 
WARME (1967), indicam atividade de orga-
nismos, enquanto HAYES (1967), SWIFT 
(1969), WALTON (1970), REINECK & 
SINGH (1972). e KUMAR & SANDERS 
(1976), t!m dedicado especial aten~30 aos 
efeitos de carater deposicional, causados por 
tormentas e furacOes. 
B. OCORRtNCIA DE ESTRUTURA 
GRADACIONAL NA PLATAFORMA . 
CONTINENTAL INTERNA DO 
1RI0 GRANDE DO SUL 
Durante a realiza~a.o da Opera~ao 
GEOMAR VII, do Programa de Geologia 
e Geofisica Marinha do Plano lntegrado 
Brasileiro de Oceanografia - PIBO 
(DHN/ CNPq), foram obtidos 31 testemu-
nhos da plataforma interna do Rio Grande 
do SuI, com a finalidade de determinar 0 seu 
regime sedimentar e obter elementos relati-
vos a sua evolu~ao durante 0 Quaternario. 
Entre as seqUencias Iitol6gicas obtidas 
atraves da utiliza~a.o de Testemunhador 
Driscoll, uma chamou particularmente aten-
~ao por seu cariuer nitidamente gradativo, 
sendo constituida basicamente por tres 
partes distintas a simples descri~a.o visual 
(Figura 1) e, perfeitamente estabelecidas 
ap6s a analise de laboratbrio: 
TOPO - Unidade A 
Areia quartzosa fina, com incidencia se-
cundaria de fragmentos de conchas finamen-
te divididos (shell ash), gr30s arredondados e 
ausencia completa de matriz fina; 
Unidade B 
SeqUencia conglomeratica nitidamente 
gradacional da base para 0 topo, passando 
para areia biodetritica e areia quartzosa com 
material bioclastico fragmentado. 
Componemes psefiticos formados por sei-
xos de arenite de praia (beach rock) e con-
chas inteiras ou fragmentadas de moluscos, 
especialmente lamelibranquios e gasterbpo-
dos. Matriz represemada por areia quartzo-
sa. 
Unidade C 
Areia quartzosa fina, graos bern arredon-
dados, minerais pesados especialmente opa-
cos, fragmentos de biodetritos dispersos de 
maneira irregular. 
As caracteristicas distintivas das tres par-
Ies, pede ser acompanhada pe:rfeitamente na 
propo~30, cascalho/ areiallama, obtido nas 
analises efetuadas em sete amostras coleta-
das no Testemunho 031, que ofereceu urn 
controle adequado da variacAo destes 
componentes e, cujos resultados quantitati-
vos acham-se expressos na Tabela 1. 
TABELA I 
Testemunho 031 
Latitude: 32057' Longitude: ~2"IY 
Prorundidade: 21 metros 
LOCALIZA<; AO A •• .. .. AMOSTRA PARTIR DO TOPO CASCALHO AREIA LAMA 
1 0,32 HIO 
2 O,H 100 
) 0,10 1 99 
4 0,8) 4 
" , I ,OJ 60 40 
6 I,)j 8 92 
7 I." 1 99 
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NOIa-se que a unidade A, acha-se repre-
sentada por um sedimemo predominante-
mente areno-quartzoso, bem ciassificado, 
bastante similar textural e mineralogicamen-
te ao alualmeme encontrado nas praias ocea-
nicas da Planicie Costeira do Rio Grande do 
Sui (MARTINS, 1967) acumulado em 
regime de energia moderada, mas de carater 
normal e persisteme. 
A unidade S, registra uma alterar;:ao brus-
ca e quase completa no regime deposicional, 
representando urn even to pulsatil e caotico, 
produzido por ressacas de tempestades, si-
milares as que atuam periodicamente sobre 
as praias aluais da costa gaucha. 
A fonte dos seixos de arcnito de praia, sao 
os afloramentos deSle material encontrados 
na plataforma interna. 
Os fragmenlos de conchas e conchas inlei-
ras, foram arrancados do substrato arenoso 
da plataforma pelas ondas de tempestade e 
concent radas com os demais componentes 
rudaceos , por ocasiao da dissipar;:ao de ener-
gia gradativa ao longo da linha de praia. 
A unidade C, formada por areias quarl-
zosas , areia biodetritica e algum cascalho, 
conSliluem uma unidade acumulada em 
nivel energel ico quase normal, mas urn 
pouco mais elevado que 0 correspondeme a 
unidade A, perm it indo a presem;:a de uma 
terminal biodetritica. 
A ocorrencia mais accntuada de minerais 
pesados igualmeme indica essa diferenr;:a. 
Os parametros estatisticos de tamanho 
das amostras est udadas do testemunho em 
analise revelaram elementos baSlame diag-
noSlicos con forme pode ser avaliado na 
Tabela 2. 
Sob este aspeclo, podemos resumir as 
propriedades texturais distintivas das tres 
unidades da seguintc maneira: 
Unidade A 
Areia fina, bern ciassificada, assimelria 
negativa e dislribuir;:iio leptocurtica, indices 
reveladores de regimes de deposir;:ao de 
praias oceanicas abertas normais. 
A figura 2, apresema as curvas acumula-
tivas e histogramas de frequencia simples 
desta unidade. 
Unidade B 
Cascalho fino e areias grossa e muito 
grossa, pobrememe selecionadas, assimetria 
positiva, platicurtica indicando uma deposi· 
r;:iio pu\satil em regime vigoroso que mobili-
zou varios tipos de materiais, mas de dura-
r;:iio en:mera no registro geologico, niio per-
mit indo a ciassificar;:iio' adequada do matc-
riar (uma popular;:ao de seixos de "beach 
rock" com uma popular;:llo de conchas e 
fragmeJltos de conchas e outra de areia 
quartzosa e biodetritos) amplamenle con fir-
mada pelas distribuir;:aes plalicurticas pluri-
modais. 
Tais indices indicam depOsitos de ar;:iio vi-
gorosa mas de pequena durar;:iio, no caso, 
ar;:iio de lempestades. 
Histogramas de freqUencia simples e cur-
vas acumulativas desta unidade siio apresen-
tadas na Figura 3. 
Unidade C 
Areia fina de sel~ao pobre devido a pre-
senr;:a de material biociastico grosseiro, indi-
cativos de urn regime de deposir;:ao, urn pou-
co mais expressivo que a unidade A. 
As distribuir;:oes sao leptocllrlicas, indi-
cando que a presenr;:a de biodelritos nao foi 
suficiente para alterar a unimodalidade da 
dislribuir;:iio, caracteristica de regimes praiais 
com energia ex pressiva . 
A Figura 4, mostra os histogramas e cur-
vas de freqUencia acumulada das duas amos-
tras obtidas na unidade C. 
TABELA 2 
AMOSTRA Md M, SKi K' G 
I 2,40 2.38 0,41 0,32 0,6 1 
2 2,1~ 2.16 0,60 - 0,10 0.62 
J 1.80 1.54 1.20 - 0,32 0,4 1 
, 0.50 0,86 1,38 1.13 0,36 
, 
- 1.18 - 0,45 2.23 0,33 0,40 
6 2,24 1.61 1,41 -0.62 0,52 
7 2,30 2,28 0,79 - 0,23 0.73 
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C. ASPECfOS CONCLUSIVOS 
As observal;Oes realizadas na seqUencia 
sedimentar apresentada pela Testemunho 
031 (GEOMAR VII), nAo deixam duvidas 
quanta a prescm;:a de diferentes indices de 
energia do meio depositante e que a presen~a 
de ressacas all alteracoes no nivel normal de 
energia, gera 0 surgimento de camadas gra· 
dativas. 
A unidade B de caniter nitidamente gra-
dacionai, exempli fica uma situacAo de viga-
rosa acAa energclica do agente depositanlc 
(ondas e correntes liloraneas), durante ressa-
cas provocadas por tormentas de oceano 
aberto que remobilizaram material grosseiro 
(seixos de arenito de praia, organismos fixos 
no fundo all do subst rata arenoso). pradu-
zinda urn cascalho tendente a biodetritico. 
petrograficamente considerado como urn 
calci rudito. 
o decrescimo de energia resultante do 
gradativo retorno as cond i~oes normais de 
deposi~ilo, produziu tal tipo de organizacilo 
interna. 
A ocorrencia de camadas gradativas nos 
Testemunhos T026, T033, TO)4, T049, 
T052, T067, T068 conforme pode ser obser-
vado no mapa da Figura 5, indica que 0 
evento responsavel pela produ~iio da eSlru-
tura, teve uma aciio regional. indicando a 
presen~a de pelo menos duas linhas de ocor-
rencia de camadas gradativas emre as is6ba-
tas de 15125 metros. 
Alguns testcmunhos, as mais longos obti-
dos na plataforma imerna, durante a Opera-
~ilo GEOMAR VII, apresentam urn carater 
recorrente da unidade gradacional, 0 que 
igualmente confirma a atividade peri6dica 
das ressacas sobre as zonas rasas da mesma e 
sobre 0 perfil praial. 
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